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ベッテルハイム「英琉辞書」：漢語
伊波和正
Beltelheim,ｓＥｎｇﾉjsかLoochooonD/C加川ｒｙ：ChineseDerivatives
ＫａｚｕｍａｓａＩｈａ
記
ｑｌこれは琉球への伝道を唯一の目的として英国に設立された「英海軍軍人琉球伝道会」
（TheLoochooNavalMission、またはTheLoochooMissionSociety）によって派遣きれ、
1846年から1854年までの８年間、琉球(那覇・護国寺)に滞在したハンガリー生まれの宣教
師ベッテルハイム(BernardJeanBettelheim､伯徳令､1811-70）の琉球語研究の成果である
「英琉辞書」（原題English-LoochooanDictionary､1851.12.25脱稿、大英図書館蔵自筆稿
本）に追記され、その一部を成す中国語派生語，(ChineseDerivatives､原本,-
627-669;1852.1.23追記）約1900語をアルファベット順に整理し、今後の研究資料として
活用できるよう編集したものである。
0.2ベッテルハイムが列記する‘中国語派生語’は､`yami闇，などわずかながら訓読み
漢字の混入も見られるが、原則として音読みの漢語表現が琉球語的に誰ったものである。
これらの漢語表現が中国語から直接に琉球語に入ったものか、いわゆる日本語を経由して
琉球語に入ったものか即断すべきことではないが、ベッテルハイムはそれらをすべて中国
語の発音との類似性・相違性の観点から理解しようとしている。
0.3ベッテルハイムの使用する符号(ダイアクリティカル・マーク）の主なものは下記の
とおり。尚詳細は「ベッテルハイム箸『琉球語と日本語の文法の要綱(1)』」（『南島文化』
第２号､1980)参照。
(横線).．…………．．………
(横線２本)….…….………．
(横線1本と半円1個).……...．
(半円)…….…..….………
(半円２個)….．．．．……….…
(半円と鋭音符号)…....…..…
母音を長く伸ばす
母音を長く伸ばす効果が２倍
音節が短く、強勢がある
母音が短い
母音を短くする効果が２倍
開母音で短い
1
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'（鋭音符号)…………･…･…開母音[flockのｏの如く］
､(抑音符号)………･…････…閉母音[loseのｏの如く］｜使用例はごく稀，
,.（母音上の２個の点，特に，).…外見上の二重母音においてその母音が短い
，（、､,yの前の,)……………微かな喉音，声門閉鎖音
0.4ｉの表記の主なものはＴとｉである。Ｉはｉと同一のものとして扱って差し支えないと
思われるが,ｉはｉ,ｉの二つの可能性が考えられるので，その判読においては符号の付け
方の長短・強弱に留意し，特に慎重を期した。本論のｉはｉの可能性が大きいと思われ
るものばかりで，目下のところ筆者は両者は同一のもので，ｉに英語流のアクセントがあ
ることを示すものと考えている。
0.5ｉと明確に判読できるのは下記９例のみである。（）内数字は原本所在頁を示す。
chishinshung獣(634)，djmling人倫(646)，ｄＵｉｎｇ同音(637)，
fipp6筆法(639)，ittching-件(643)，ｉｎｍＵｎｇ陰門(644)，
ｉｎｃｈｉ陰歸(644)，ｉｎｃｈＵ陰居(644)，ｉｍｙｏ異名(644）
0.6原本を忠実に再現するよう配慮し，筆者による補足・説明などはすべてＩ｝で括
る。但し変体字は可能なかぎり正字になおしてある。
0.7中国語と琉球語の関係についてのベッテルハイムの「所見」を訳出しておく。
１．日本人｜＝琉球人｜は大抵の場合漢字の中国語音を崩し誰らせただけの形で発音する
が，時には中国語音とはまったくかけ離れた発音をする場合もある。例えば貞chingを
ｔｉと読む。
２．熟語は大抵中国語の場合と同じように使われているが，独自につくり出した熟語もあ
る。その場合でも熟語を構成する個々の漢字の意味においては中国語と同じである。
bin-ku美ロ，oratoryI弁論}、gZln-dju康中，strongｌ頑丈｝など，その例である。し
かしごく稀ではあるが漢字の意味をまったく無視して漢字の音だけを合わせて琉球独自
の読み方を表す場合もある。chu-shtchi休式はｄａｉｌｙｆｏｏｄｌ日々の食料｝を意味する
が，構成する漢字の意味はまったく別物である。
３．中国語音と日本語またはその逆の組合せによる熟語もあるＩ重箱読み，湯桶読み，の
例}。例えばli-sidjil理筋｝は理｜の中国語音｜とright,principleを意味する日本語
ｓｉｄｊｉｌ筋｜で構成されている。以下の例も同じで，この種の熟語は数多い。
muku（木）ｍｌｔｈｅｖｅｉｎｓｉｎｗｏｏｄｌ木目｝
fI-zan（山）firemountain，volcanol火山Ｉ
ｓｈｕ（初）tibeforehandl前もって｝
１６(両）ｆａｔｗｏｅｄｇｅｄｌ両刃｝
２
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ｔｉｄａｎ（段）ｈａｎｄmanner，ｉ､e、methodl手段Ｉ
ｙＵｋａｓｈａ（下）undergroundfloor,i､e・cellarl床下，地下室Ｉ
ｍｕ(無）chizifaultless，withoutblemishl無傷Ｉ
４．時には熟語を構成する漢字の順序を逆にして読むことがある。
馬車ｓＭＭａｃｈａｒｉｏｔｌ戦車Ｉ；衆人nyindju；
當面mindang；當然djint6
５．同一の漢字でも熟語によって異なった読み方をする場合がある。
女ｎｙｕはｄｊｕ→童女ｄ６ｄｊＵ，Virgin；美女ＩｂｉｄｊＵｌ，ａbeauty
下はdji，sha，ｋａ；間はchin，kin，kdn;など。
６．日本人は中国語音を日本語音的に計上らせ，意のままに名詞，動詞，副詞につくり変え
たりする。生からsh6djIung，ｔｏｇｒｏｗｌ生じる｝，信からshindjlung,tobelievel信じ
る｝をつくり，順からdjUnyinat6ng，recoveredlll頃になった．回復した｜，命
mfatel運命｜からmTdjIungl命じる|，toreceiveheaven'scommandl天の命令を受
ける★琉球語と英語の説明が不一致｜をつくったりする。それ故，以下の頁において
日本語の読み方で下線された部分は漢字の読み方に相当する部分で，残りの部分は意味
を完成するための形成素か付加語である。
７．イントネイションには十分に気を配るべきである，ざもないと理解してもらえないで
あろう。ｃｈ'一kｍｇは氣根で構成されているが，chIkung，chiikung，chikungのように
２音節に発音すると「健康」の意味には理解してもらえないであろう。それはあくまで
ｃｈ'knngと１音節に発音されるべきもので，最初の子音ｃｈ'はshwa-na(mobileshwa）
の影響をうけたへプライ語の子音の,性格を寸分違わず持つものである。
８．以下にあげる‘中国語派生語はこの「辞書」で扱われているものだけであるが，こ
のリスト以外にも数多くあるであろう。この国民は実に奇妙きわまりない存在であるの
で，彼らから得られるものは何であれ役に立つものであれば，記録に留めて保存して置
かれるのが望ましい。
９．リスト中の日本語に対応する英単語は大抵の場合日本語の翻訳であるが，時にはその
日本語の現れる辞書項目の単語である場合もある。単語の前にs(see)とあるのは，その
単語を参照せよ，という意図からだけで，その単語が日本語の翻訳であるとはかぎらな
い。
10．中国語音においてｅ,iに先行するｋは琉球語ではｃｈに変化すること，例えば京
Ikinglはching､見ｋｉｅｎはchienと変化することなど，また日本語のケでさえ俗には
chiと発音きれること，など特に留意すべきことである。
11．万一この「辞書」が印刷出版される機会に恵まれれば,`中国語派生語’は厳密にアル
ファベット順に整理しなおし，検索を容易にした方が望ましい。このリストは今のとこ
３
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ろ主要漢字の順になっている。またリストのような纏め方では不十分であることも認め
ざるをえないが，この書を目にされる方々にお願いしたいことは，ほんの一寸の問でも，
銀難と辛苦，妨害また妨害，中断につぐ中断の実体に思いを巡らせて欲しい，今現在こ
の琉球の地ではそういう実状の下でしか作業はできないのです。そうすればこの書のあ
らゆる欠陥は許していただけるものと信じる。
1852.1.23
BJBettelheim
★ ★ ★ ★★ ★ ★
．….中国語借用語と思われるもの＊
ＡＩｐ６３０｝
aIchi
anchingo
dnching
dndaku
dndjing
dnning、
21nraku
ansdng、
ansashi
anshish6ng
BIpp631-632Ｉ
Ｍ
ｂａｇｕ
ｂａｋｕｇａｋｕ
ｂａｋｕｓｈｉ
Ｍｋｕｙｉｔｃｈｉ
bammutsi
bang
bang
Mng
Mshti
:愛敬ｌｏｖｅ＆reverence
:案巻memorandumbook
:案件ｃａｓｅａｔｌａｗ
:安樂ease，comfort
:安全peace，ｗｅｌｌ
:安寧peace
:安樂ease，comfort
:安生smidwife
:按察司ｓＪｕｄｇｅ
:安神ｓ､enshrined
:場arena;ｓ・place,stage,floor,field，off－
:馬具harness;ｓ・gear
:ｓ・faku
:博士sprofessor
:博益ｓ､play，gamble
:萬物allthings，universe
:方ｓ､sign
:盤font，ｃｕｐ
:晩evening
:芭蕉sgrasscloth，paper
４
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：罰ｓ・punish，ｆｉｎｅ
：買ｏｒ責ｂｕｙｏｒｓｅｌｌ
：陪｜倍｝ｓ・double，ｆｏｌｄ
．：買ｏｒ寶物ｓ､goods（boughtorsold）
：美人ｓ・handsomelcfbidjing：handsome｝
：美女ｓ､beauty
：美麗ｓ､deck，Ornament
：美名fame，renown
：美妙ｓ・subtil
：瓶ｓ､bottle，jarlcfbinnu：ｆｉｔｌ
：美男ｓ､beauty，handsome
：辮ｏｒ辮arrange，explainlcf,bindjlung：ｇｈ
：美ｏｒ辨口eloquence;ｓ・fluentlcfbinkUnyi：
：髪ｓ・hair（ontemple）
：昊天gloriousheavenlcfbitinu：heaven｝
:便道ｓ､box（eating）
：髪ｈａｉｒｆａｔ
：髪hairfatlcfbinzichl：fat｝
：微小somewhatlittle
：美食ｓ・food
：微alittlesour;sleaven
：枇杷loquat
：亡sdepopulated
：暴事ｓ､wrong，cruel
:忙判or謀判ｓ・falsely，forge
：暴風storm
:傍眼ｓ・literary
:妄想unreasonable
：武military
:夫coolie;複合語中に多い
:部ｓ､radicals，volumes，ｓｅｔ
:不調ｓ・dejected，uneasyWexing，disagreeable
:武事militaryexercise
:葡萄vine，grape
Mtsi
b6
be
b6mutsi
bidjing
bidjti
biｌｉｎｇ
ｂｉｍｙ６
ｂｉｍｙｕｐ
ｂｉｎ
bｉＭｎ
glossI
：irresistablel
bindjiung
binkti
binta．
binting
blnt6
biTsiki
biTzichi
bｉｓｈｕ
ｂｉｓｈＵｋＵ
ｂｉｓＩｋＵ
ｂｉＭｉ
ｂ６
ｂ６ｄｊｉｔｃhｉ
ｂ６ｆａｎ
b６ｆＵ
b６ｇａｎ
ｂ６ｓ６
ｂＵ
ｂＵ
ｂｕ
ｂｕｃｈｕ
ｂＵｄｊｉ
ｂｉｉｄ６
５
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:武具weapon，ａｒｍｓ
:不行跡sdishonest
:不工fooLstupid
:木ｔｒｅｅ
:撲實ｓｐｌａｉｎ
:木星Jupiter
:分明sdistinguish
:凡ａｌｌ
:凡ｓ・extraordinary
:文武civilandmilitary
:文氣ｓ・style
:文字or藝ｓ・exerciseJiterary，fundamental
:文風ｓ・spirit，style
：文ｓ・document，compositioLletters
：分ｓ,part
:分ｐａｒｔｌ－・fun9,p､6401
：分外ｓ・ditto
：分過ｓ・surpass
：文句ｓ､tautological
：凡or分過ｓ､extravagant
：文理ｓ・style
：分量sproportion
：文章essay
：文書despatch
：佛法Budhism
：佛法Budhism
：菩薩ｉｄｏｌ
：武子courageoussoldier
：不'性ｓ・forgetful
：不趣ｓ・dejecteduneasy，vexing，disagre（
：不俗isnotcustomary
：佛柤Budha
：佛柤Budha
：牡丹
bngti
buk6shtchi
btlkU
bUkti
bUkudjitsi
bUkushi
bｕｍｍｌｎｙｉｓｈｕｎｇ－
bUn
bUnnarang
bUnbU
bＵｌｎｃｈｉ
bUlndji
bunfU
btlng
bdng
bung
bUnggｗｅ
ｂｔｌｎｇｋｗｄ
ｂＵｎｋｕ
ｂｕｎｋｗａｃｈ６ｎｇ
ｂＵｎｌｉ
ｂｔｍｌ６
ｂｔｌｎｓｈ６
ｂｔｌｎｓｈＵ
ｂｈｐ６
ｂＵｐｐ６
ｂｎｓａな
ｂＵｓｈｉ
ｂｕｓｈ６
ｂｕｓｈｕ
ｂＵｓｕ
ｂｕｓＵ
ｂＵｓｓｕ
ｂｎｔａｎ
disagreeable
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:佛Bonze，Budh(a）
:佛殿sBudh(a)'stemple
:佛老ｓＢｕｄｈａ＆Ｌａｕｔｓ，
:武勇ｓ・warrior
:廟temple，palace
:廟ｓ・temple,paIacel→myu,ｐ､6541
bUtsi
bUtsiding
bUtsil6
bUyU
byU
byU
CIpp､633-636｝
:茶ｔｅａ
:初Icangue
:家（複数形成素）
:掌案ｓ､clerk，secretary
:地ｔｈｅearth
:奇ｓ・meteorology
:氣aura，Spirits
:紀sDynasty
:智knowledge
:機or知謀scheming，planning
:器物instrument，utensil，furniture，apparatus
:決着resolute
:光景ｓ・sight，circumstances
:血氣ｓ､Courage，Spirits
:吉luckylcfchichifI：fortunatel
cM
chao
cha
changang噸
ｃｈＩ
ｃｈｉ
ｃｈｉ
ｃｈｉ
ｃｈｉｏｒｃｈｌ
ｃｈｉｂ６
ｃｈｉｂUtsi
chichaku
chrchi
chichi
chichi
chichidji
chichin
:吉事happy,fOrtunatelcfchichi-dji:fortunate;chichidji:eventl
:饒鐘death，famine
:吉凶ｌｕｃｋ＆unluck
:`情形｜形状｝condition
:閏女Virgin
:止hinder
:奇特or燭extraordinary，unique
:輕浮｜軽薄Ilevity
:歸反returnhome
:時愛ｓ・timeserving
:輕薄ｓ・contemptuous
:輕粉smercury
cｈｉｃｈ６
chidj6
chidjti
chidjIung
chidUkUl
chIfiiM
chifan
chifing
chifUku
cｈｉｆｕｎｇ
７
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:器具instrument，utensiLfurniture，
:氣候MriendlyClimate
:稽古ｓ・learn，apprentice
:氣根ｓ､constitution
:勅使envoy
:畜生sbeast，domestic
:奇怪strange，extraordinary
:機會ｓ・conjuncture
:地or志理ｓ､geography
:騏麟ｓ・omen
:智量intellect，knowledge
:記録snotedown，write
:憲法sbalance，equilibrium
:見聞ｓｅｅ＆hear;ｓ､own
:見物ｓ,sight;ｓ・chimutsil珍物?｝
:氣舞appearance
:氣味ｚｅｓｔ
:機密secret
:珍物ｓ・rarities，sight
:氣舞appearancel→chime｝
:權柄authority
:青皮ｓ・orangepeel
:近邊neighbourhood
:閏門ｓ・door
:（絶）奇妙excellent，deep，miraculo
ｃｈｉｇｔｉ
ご
cｈｉｋ６
apparatus
cｈＩｋｕ
ｇ
９
．
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； 苛 ｄｅｅｐ us
:間ｓ・intervaLsouth-east
:近聞ｓ・news
:錦鶏pheasant
:賢人worthies，virtuous
:禁止forbidlcfchindjIung：forbidl
:戯dedicate
:禽獣ｓｂｒｕｔｅ
:牽午｜牛Iorion，ｓｂｅｌｔ
:珍珠pearllcfchindju：oysterI
８
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:家内ｓ・house，ｉｎdoor
:斤catty
:琴dulcimer
:金gold，metallcfching：gild,tipl
:選學ｓ・candidate
:緊固ｆｉｒｍ，strong
:進貢ｓ・tribute
:喧嘩dispute，quarrel
:権門子弟richfamilies，ｂｉｇｆｏｌｋｓ
:賢者worthies，virtuous
:金星Venus；ｓ､planet
:填星Saturn
:金石metal＆Stone
:琴琵ｌｙｒｅ
:憲書Royalalmanac
:驚首ｓ､people
:進or間ｓ・divide
:進士ｓ・graduatelcfchi-si：graduateI
:嶮岨precipice，cliff
:斤數ｓ・weight
:欽差ｓ・Commissioner，deputy
:機ｓ､opportunity
:飴or桔餅candiedorange
：潔白pure，white
：決or清算settleaccounts
：奇才talented
:智者wise，intelligentlcfchisha：wisel
:鬼神Spirits
：献offeruDconsecrate
：智識intelligence，knowledge，ｓ､shortsig
cｈｉｎｅ
ching
ching
ching
chingchU
chingu
ｃｈｉｎｋｔｌｎｇｏ
ｃｈｉｎｋｗａ
ｃｈｉｎｍｕｎｎｕｓh-ti
chinsha
chinshi
chinshi
chinshtchi
chinshtsi
chinshti
chinshtI
chinshung
マ
ｃｈｉｎｓｉｏ
ｃｈｉｎｓｕ
ｃｈｉｎｓｕ
ｃｈｉｎｔｓａｅｏ
ｃｈｉｎｙｉｎｄｔｔｉ
ｃｈｉｐＩａｎｇｏ
ｃｈｉｐｐａｋｕ
ｃｈｉｓａｎ
ｃｈｉｓｅ
写
ｃｈｉｓｈａ
Ｕ
ｃｈｉｓｈｉｎ
ｃｈｉｓｈｉｎｓｈｕｎｇ
ｃｈｉｓhｔｃｈｉ
ｃｈｌｓｈＵ
ｃｈＩｓｉ
ｃｈｉｓｓｉｒｕ
: ・ hted
:輕or極少ｓ､little，trifle
:清水ｓ､filter
:歸ｓ・heart
:競争wranglecｈｉｓｕｌ
９
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:決certainly
:氣象ｓ・appearance;expression
:賑｜帳ｌｓ,accountbook
:經scriptures，classics
:朝dynasty
:兆million
:爵nobility
:經文scripturallanguage
:來竹桃Oleander
:朝観ｓ・fealty，homage，leveelcfch6chin
:兄弟brothers
:凶日inauspiciousday
:凶事ｓ・ills，eviLgriefs，unlucky
:丁子ananａ
:旬奴northernTartarsｌ→ｃｈｏｎｕ,p､6351
:朝拝audienceatcourt
:狂風gale，storm
:帳｜張｜本Leader
:朝観Mealty，homage，levee
:長老elder
:長命ｓ､deathless
:壽命longlife
:凶年yearoffamine
:旬奴northernTartars
:招牌signboard
:畜生sbeast，domestic
:招請invitation
:經書scripture
:長短ｓ・character，length，ｓｉｄｅ
:朝廷ｓ､majesty，hall，Emperor
：強盗brigand
:決断decision，sentencelcfchitsidanna：
：中middle；複合語の中に多い，ｍａｃｈｕｌ
：輪palangiumsedan，chair
ch，tsinyi
chiz6
ch6
ch6
ch6
ch6
ch6＊
ch6bUng
ch6-cHku-t6
ch6chino
ｃｈ６ｄｅ
ｃｈ６ｄｊｉ
ｖ
ｃｈ６ｄｊｉ
ご
ｃｈ６ｄｊｉ
ｃｈ６ｄｔｉ
ｃｈ６ｆａＩ
ｃｈ６ｆｕ
ｃｈ６ｆｕｎ
ｃｈ６ｋｗａｎ
ｃｈ６１６
ｃｈ６ｍＩ
ｃｈ６ｍＩ
ｃｈ６ｎｉｎｇ
ｃｈＯｎｔｉ
ｃｈ６ｐ６、
ｃｈ６ｓａＴ
ｃｈ６ｓｈ６
ｃｈ６ｓｈｕ
ｃｈ６ｔａｎ
ｃｈ６ｔｉｎｇｏ
ｃｈ６ｔ６
ご
ｃｈ,tsidiln
chu
chu
fealty,homagel
faithfull
l真中|；ｓｓ･ｃｅｎｔｅｒ
1０－
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ｃｈｕ ：註ｓ・interline，notes，comment，interpret
chU ：急urgent;ｓ・ethics
chu ：忠faithful
chu ：宮signofconstellation
chudji ：虚字sparticles
chudjitsi ：虚墓｜実ltruthorfalsehood
chudj6 ：急性hasty，ｒａｐｉｄ
ｃｈＵｆＵ ：重寳ｓ,valuable
chUg6 ：糺合ｒｅａｄｏｒｈｅａｒｏｖｅｒａｇａｉｎ
ｃｈＵｇｕｋｕ ：中国Ｃｈｉｎａ
ｃｈｕｋＵｌ ：薑規ｏｌｄｃｕｓｔｏｍｏｌｄｒｕｌｅ
ｃｈＵｋｕｎ ：教訓ｓ・teach
chnli ：薑例ｏｌｄｃｕｓｔｏｍｏｌｄｒｕｌｅ
ｃｈｕｎａｎ ：急難difficulty，distress
chushin ：忠臣faithfulstatesman
chush，ｔｃｈｉ ：厨dailyfood;発音通り‘休式，と記されたのを見たことがある
ｃｈｕｓｈｔｃｈｉ ：清潔ｐｕｒｅ
ｃｈｕｓｈＵ ：中秋midautumn;ｓ・ｄａｙ
ｃｈｕｔ６ ：中等ｓ・homely
Dlpp､636-637;。』はpp644-6481
(l,ｒと比較せよ）
ｄａＩ ：大ｇｒｅａｔ
ｄａＩｄｊｉ ：大事greatａffair;sdangerous
daifuM ：太富greatriches
dan ：段ｓ・paragraph
dan(9)：壇altar;ｓ､embankment，ｄｅｃｋｏｎｂｏａｒｄａｓｈｉｐ
ｄａｎｇ ：檀sandlewood
dAndjfung ：談preach，ｄｅｃｌａｉｍｔａｌｋ
ｄａｎｃｈｉ ：暖氣heat;ｓ,ｗｅａｔｈｅｒ
ｄａｔ６ ：大禮large，ｂｉｇ
ｄｅ ：第序数詞形成素
。e ：大ｇｒｅａｔ
ｄｅ ：代instead
de ：伐１代Igeneration
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:題theｍｅ
:大便ｓ・excrement，ｅａｓｅ
:大事greataffair，ｉ､e・dangerous
:代筆secretary;ｓ,amanuensis
:大力stronglcfgan-litchi<眼力〉：eye-sight｝
:大小ｍｕｃｈ＆little，great＆small;ｓ・size
:大黄rhubarb
:礼義politeness
:殿中palace
:田宅ｓ・estate
:ｓ、ｌｉｎ
:臆Ｈａｌｌ
:田地ｓ､lands
:弟子disciple，pupillcfdishi：discipleI
:龍draｇｏｎｌ→lmp､652｝
:ｓＪ（Jをより明確にするため｡jを用いる）Ipp､644-648｝
:邪氣ｓ・fumes，fumigate
:邪術ｓ･delusion，sorcery
:蛇snake
:邪淫ｓ・obscene
:石榴pomegranate
:邪魔ｓ・spirit，deviLpossessed
:邪心wickedheart;ＳＳｉ、
:地ｔｈｅｅａｒｔｈｌ→chi,p､63311cfdji：groundI
:地Earth
:藝trade，ａｒｔ
：白ｓｅｌｆ
:事thing
:義s・rigdlteousness,ought,benevolence,ethicsldjinyi:justiiyl
:是right
：日ｄａｙ
:字letter，character
:痔ｔｈｅｐｉｌｅｓ
:下ｄｏｗｎ，below
d６
d6bing
d6dji
d6fitsi
d61itchi
d6shｎ
ｄｅｗ６
ｄＩｄｊｉ
ｄｉｎｃｈｕ
dindaku
口Ｋ ｕ
ｔ ｓ
口Ｋ ｔｕ
“
ｕ
ｕｕ
ｌｌｈ／、｜川棚》伽
⑪
０
ｏ
Ｓ
》
．
ｌ
、
ｎ
ｎ
曲
一
ｕ
ｕ
（巴
・ｎ
ｙ
１
》
ｕ
ｄ
ｎ
；
ｊ
ｃ
。
ｕ
Ⅲ
山
山
山
位
、
刊
伽
岫
蛎
血
｜
伽
蛎
伽
⑪
⑪
⑪
⑪
⑪
⑪
叩
⑪
雌
⑪
．
⑪
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:時代ｓ・change
:慈愛ｓ・indulgent，merciful
:時分ｓ・timelcfdjibung：inl
:自分ｓ､freely，spontaneously，ｔｉｍｅ
:眞｜実Ｉ子one'ｓｏｗｎｃｈｉｌｄａｓｏｐｐｏｓｅｄｔｏ
:已經alreadyIcfdjitchinyi：havel
:下等low，lowquality，vulgar
:地下sCompatriot
:字義ｓ・Sense
:藝業sprofession
:事形ｓ・condition
:事`情ｓ・matter，thing
:下女servantwoma、
:藝術ｓ・mechanics
:是非rightorwrong;ｓ・representlcfdjifil
:慈悲ｓ・mercylcfdjifina：kind｝
:下品ｌｏｗ，ｌｏｗｒａｎｋ
：自害ｓ・suicide
:時刻ｍｏｍｅｎｔｏｆｔｉｍｅ
:外科surgeon
:外科法surgery
:義礼politeness
：自滿ｆｕｌｌｏｆｓｅｌｆ，selfwilLselfpleased
lcf,djiMma：involuntaryI
：自滿ｆｕｌｌｏｆｓｅｌｆ，selfwilLselfpleased
:陳塲battlefieldlcfdjimM：field｝
:膳部provisionlcfdjimbU：listl
:議ｓ・councillcfdjimmi<吟味〉：governl
：耳目ｅａｒ＆ｅｙｅ
：間ｓ・intervaLsouth-eastl→chin,p､6351
:前before
：善goodness，moralitylcfdjin：hungerl
:仁benevolencelcfdjinnu：governl
：陣ｓ・battle，order
dji
djMI
djibung
djibUng
djichi
djichinyio
djidatsi
djidji
djIdjｉ
ｄｊｉｄｊ６
ｄｊｉｄｊ６
ｄｊｉｄｊ６
ｄｊｉｄｊｕ
ｄｊｉｄｊＵｔｓｉ
ｄｊｉｆｉ
ｄｊｉｆｉ
ｄｊｉｆｉｎ
ｄｊｉｇ６
ｄｊｌｋｔiｋＵ
ｄｊｉｋｗｄ
ｄｊｉｋｗｄｈ６
ｄｊｉｌｉ
ｄｊｉｌｎｄｍ
adopted
helpl
ｎ 斤ご
）ｕ
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ｊ
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ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｌ
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貝
）
、
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
⑪
⑪
叩
⑪
｜
叩
⑪
⑪
⑪
叩
⑪
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:膳tray（smalltable）Icfdjing：layl
:音ｓ,voice
:仰sdouble
:限nyitchidjingl日限など;ｓ・fix，limit，time｝
:元氣ｓ・constitution
:仁義or慈charity，love;ｓ､ethics
:仁義智礼theConfucianhobbyofthefourinnatequl
benevolencejudgment,knowledge,anddecorum
:漸漸graduallylcfdjindjing：gradual｝
:減lessen，abridge
:嚴重ｓ､unfeeling，strictly，gravity，serious
:善道ｓ,virtuous
:仁愛love，charity
:前後ｓ・consistently
:沈香aloes
:仁行virtuousdoings
:疫｜全｝快restoredtohealth
:人力humanstrengthlcfdjinlichi：ｄｉｅｌ
:人倫ｓ・human，sociaLrelations
:仁者ｇｏｏｄｍａｎ
：人心ｓｍｉｎｄ
:仁心ｓ､feeling
：減少curtail
:元師｜帥｜general(mil.）
：人鵠ｓ・persｏｎ
:現當ｓ､practice，ｒｅａｌ
：善徳goodness，moralitylcfdjin-tuku：goodnessl
：藝能ability，talent，dexterity
：技能ability，talent，dexterity
：管｜陣屋｜ｓ､Castle，entrenchmentlcfdjin-ya：fortI
：是nearright;ｓ,probable
：人欲spassion
：現在ｓ・personally，present
：現在ｓ・personally，present
djing
djing
djing・
djmg
djinchi
djindji
djin-dji-chi-li qualities，
djindjin
djindjiung
djindju
djind6
djingaI
djingu
djink6
djink6
djinkw6
djinlichi
djinling
djinsha
djinshin
djinshing
djinshushung
djiｎｓｉ
ｄｊｉｎｔｉ
ｄｊｉｎｔ６
ｄｊｉｎｔｔｉｋｔｉ
ｄｊｉｎｕ
djInu
djin-ya
djinyichkassang
djiｎｙｕｋｕ
ｄｊｉｎｚａｉ
ｄｊｉｎｚ６
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:是非rightorwrong;ｓ・representl→djifi,ｐ､6451
:十死一生ｓ､stake
:自身ｓｅｌｆ
:僻refuse，decline
:持grasp
:日Ｉ時｝節ｓ､time，present
:日ｄａｙｌ→dji,ｐ､645｝lcfguan-djitsi：ｎｅｗｌ
:實truelcfdjitsi：genuine｝
:自得ｓ・hint，suggest，selfpleasedlcfdjituku：hintl
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伽
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伽
叩
叩
叩
伽
叩
加
叩
伽
加
伽
:情慾passionl→dj6ytlkul
:事欲passion
:自由ｓ・easily，wantonly
:上ｕｐ
:丈cubit
:情spassions
:業possession
:上分ｖｅｒｙｗｅｌｌ（done）
:上中下first，middle，ｌａｓｔ
:上等firstquality，superfine
:上逹｜達｝firstquality，superfine
:定規measure
:成就perfect，finished
:丈夫greatｍａｎ
:情意affection
:上下moreorless;ｓ､zenit(h)，nadir
:上納taxes
:定納taxes
:堯舜ｙａｏｎ＆ｓｈｕｎ
:情慾passion
:玉pearl
:所place;複合語の中で多い；simedju;複合語の中で多い；simedjul住まい所｜
:中middle；複合語の中で
:女ｆｅｍａｌｅ
:午｜牛｜Ｃｏｗ
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:序preface
:魚ｓ､foodlcfnyiku：ｅｙｅｌ
:午｜牛｝馬cattle，beast
:十分tenparts;ｓ､very，ｍｏｓｔ
:重重ａｌｌｓｏｒｔｓ
:玉門spudenda
:熟experience｡，ｒｉｐｅ
:熟睡ｓ・Sleep
:助命supportoflife
:順風ｓ､ｗｉｎｄ
:順ｓ・self，obey，arouse，better，teachable，reasonable
:旬ｓ・decade，month
:順水ｓ､tide
:儒者aConfucianist
:午｜牛｝痘vaccine
:術ｓ､art，sorcery
:重罪greatcrime
:堂shall，school，court
:道doctrine，religion
:道中ｒｏａｄ
:童子ｂｏｙ
:童女girl，Virgin
:道具instrument，utensil
:道理principle，right
:童子ｂｏｙｌ→ｄｏｄｊｉ｝
:銅copper
:士ground
:刀ｑｕｉｒｅｏｆｐａｐｅｒ
:牢dungeonl→lu,ｐ６５３Ｉ
:毒氣ｓ､effluvia
:土地ｇround
:同郷ofsamecountry，ｖｉｌ； ｏｆｓａｍｅｃｏｕｎｔｒｙ，village
:同断ｄｏｔｈｅｓａｍｅ
:桐｜胴｝衣gownlcfdtidjing
dudanyishung
ご
dndjing gown｝
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:同品ｅｑｕａｌｉｎｒａｎｋ
:同音ｓ・Octave，rhyme
:讃ｓ・interpunctuation
:毒
:濁
:毒蛇
:濁學
:燭力
:同官fellowofficer;equal
:同僚fellow
:同力or列unitedstrength，ｏｆｓａｍｅｃｏ
：同列
：同類ｏｆｓａｍｅｃｌａｓｓ
：同年ｓａｍｅｙｅａｒ
:鈍or沌ｓ､folly，ｂａｄｍｅｔａｌ
:椴子ｓ・silk，satin
:銅銭coppercash
:土象idols
:残暑ｓ・summerlp6681
:財riches,wealthlp668l
:歳year，ｓｈｏｗｏｌｄｌｐ､6681
:厨子ark，box(foridols）Ip668｝
:瑞祥prognosticallp668｝
:臓腹entrails，bellyIp6691
:存ｋｅｅｐｌｐ,6691
:存外exceptionaLunexpectedlp,669｝
dＵｆ６
dUing
dUku
dUku
dnku
dUkudjd
dukugaｋｕ
ｄＵｌｋｕｌｉｔｃｈｉ
ｄＵｋｗａｎｇ
ｄＵ－ｌｉ６
ｄｄｌｉtchi
dulitsi
dhltil
dmning
dUnnamuｎｇ
ｄＵｎｓｉ
ｄＵｚｉｎｇ
ｄＵｚ６
ｄｚａｎｓｈＵ
ｄｚ６
ｄｚｅ
dzIshi
dzIsh6
dz6fU
dzUndjlung
dzungve
FIpp､638
fad6
fakku
fakkudj6shung
fdkti
fakugaku
fandiim
fandj6
condition
lpp6 8-641l
:覇道ｓ・violence
:白white
:白｜状Ibringtolight，discover
:帛ｓｉｌｋ
:博學ｓ・learned
:判断ｓ､doom
:繁昌smultiply，deliver
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:反復repetition，changes
:反覆repetition，changes
:繁華ｓ､display，market
:半山ｓ,tea
:反sDpposite
:伴送官ｓ・guide
:繁大ｓ､many，multiplicity
:半途midway
:繁榮spopulous
:繁榮spopulous
:破船wreck，strand
:發appear，ｃｏｍｅｏｕｔ
:發散ｓ・sudorific
:發ｓ・begin，firstl-・hatsi,p､642｝
:肺lungs
:配分ｓ・share
:配偶ｓ､consort
:拝礼ｓ.vesper
:法law，method;ｓ､means，formulal→ｆｏ,p､639｝
:表裏ｓ,reverse
:非ｅｖｉｌ
:鴫dowry
:百家ｓ・read
:百hundredl→haku,ｐ638｝
:平安peace
：平地leveLplain
:畢寛finally，assuredly
：平行parallellines
：平平同ｓ・equal，adjust
：皮膚complexion
:階｜陛｝下yourmajesty
：卑屈ｓ・foible，cringe
：非礼ｉｎdecent
：返返pay，return
fanfuku
fanfuku
fankwa
fansar
fan-sh6ng
fan-sun-gwano
filnta
fａｎｔｕ
ｆｄｎｙｉｎ､sh6ng
fanylsh6ng
fd-shinshung
fashshlung
fassang
fatsi
f６
f6bung
feI-gu
f61i
fh6
fh61i
fi
fi
ffAkkii
fldkku
fiang
fichi
fｉｃｈ６
fｌｄｊ６
ｆＩｆＩｔＵ
ｆｉｆＵ
ｆｉｋａ
ｆｌｋＵｓｓｉ
ｆｉｌｉ
fimbing
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:平面ｓ・plane
:非命untimely，ｎｏｔｏｆｆａｔｅ
:秘密secret
:屏風Screen
:変ｓ・monster，accident
:品or賓class，degree，rank;ｓ・rise
:兵soldier
:邊ｓ､side，shore
:変事miraclelcffindjina：miraclel
:愛change
:愛化ｓ・produce，metamorphose
:返礼ｓ､compensate
:貧窮ｐｏｏｒ
:兵船ｓ､convoy
:返答answer
:脾腸stomach，spleen？
:兵soldier
:評判ｓ・renowLcriticisml→ｈｏｂａｎｇ,ｐ､643｝
:鴎着ｓ・storm
:評議ｓ､reason
:兵量ｓ､pay
:評論ｓ､reason
:評論toreasoLdisputel→holun,ｐ､643｝
:筆方or法ｓ・Science
：匹夫ｓ・fellowIcffippu：fellowI
：平生naturallabour
：秘蔵sjnestimable，valuable，fondle
:筆pencil
：平等ｓ・equal，adjust
：表文memorial
：平和or温gentle，complaisanｔ
：法ｌａｗ，method;ｓ・means，formula
：法ｌａｗｌ－＋ｈｏ,ｐ､6431
：方place，methodl→ｈｏ,p､643｝
ｆＴｍｉｎｇ
マ
fimlnyishung
fimitsi
fimpung・
fin
fin(9)
fing
fing
findji
fin-djIung
finkwa
finｌｉ
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:ｓｈ６ｓ６１庖瘡,smallpoX｝
:福fortunehappiness
:報ｓ､cause
:富riches
:婦Wife;ｓ・conjugal
:府ｓ・city，country
:夫afellow，ｍａｎ
:夫afellow，ｍａｎｌｆはfの有声化｜
:風wind，spirit
:不便uneasy
:父母parents，father＆mother
:風聞report
:福分fortune，happiness
:風氣Climate;ｓ・epidemy
:富貴riches＆honour
:不吉infelicitous;ｓ､submit
:風琴orga､，windinstrument
:不潔impure
:不忠disloyal
:不善unjust，immorallcffUdjin
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ｆｕｃｈｉ
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fuching
ftichitsi
ftichu
ffUdjing：immoral｝
:不仁unkindlcffudjinna：misanthrope｝
:婦人ｌａｄｙｗｉｆｅ
:夫人ｌａｄｙｗｉｆｅ
:報recompense
:封appointtooffice
:不自由ｓ・scarcity
:不順unyielding
:保否ｓ・responsible
:保｜褒ＩＩｌＺｐｒａｉｓｅ＆blame;ｓ・responsible
:夫婦ｍａｎ＆Ｗｉｆｅ
:符ｓ､charm
:風雅genteeLelegant
:不學unlearned，ignoranｔ
:符合ｓ・correspond，tally
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:回Mahomedanism
:布衣common（dress）people，vulgar
:不孝unfiliaLnaughty，disobedient，degenerate
:不幸unhappy，misfortune
:奉公ｓ・office，service
:服ｓ・submit，mourningdress
:脾stomack,insideoflstomackl
:俸工｜奉公Ipublicservice
:不快low-spiritedindisposed
:風鈴Shell，ginglelcf・fu1ing：handbelll
ｆＵｌｆＵＩＣ
ｆｔｉｌｋａｒａ
ｆＵｋ６
ｆｕｋ６
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ｆUku
fUku
fuktishung
ftikw6
fuling
fUlu
fUlUkU
fumbitsi
fnmpUkU
ftln
fUn
fuT
fung
fundO
fUngukU
fUning
fU、ing
▼
fUnmatsi
fnnmtlIo
fUnmuni
funsao
funshin
funshi
funsho
ftlｎｓｈ６
－のfｕｎｓｌ
ｆｕｎｓｕ
ｆｕｎｔｅ
ｆｕｎｙｌ
:風流spleasure
:俸禄emolument
:分別ｓ・idea，method，divide
:本復ｓ・restore。
:本ｂｏｏｋ
:糞ｄｕｎｇ
:風wind,spiritl→ｆｕ,p､6401
:分ｐａｒｔ
:本道highway
:本国nativecountry
:不念heedless;ｓ､slur
:豊年plentifulyear
:本末first＆ｌａｓｔ
:紅梅ｓ､tea
:本旨ｓ､creed
:珊砂borax
:本心or身ｓｅｌｆ
:本性instinct，ｓ・intuitive
:本性instinct，ｓ・intuitive
:本郷nativevillage
:風水ｓ・geomancy
:本宗spaternalrelatives
:本艦ｓ､essence
:本意originalpurpose，ｄｕｔｙ
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:本草sherbal
:補佐reciprocalhelplchongはshongか?｜
:不才ｓ・talent
:俸爵ｓ・title
:不祥infelicitous;ｓ・submit
:不肖unfiliaLnaughty，disobedient，degen，
:副將colonel
:封ｓ､close
:北極northpole
:豊禮huge，great
:不肖unfiliaLnaughty，disobedient，degen
:不通imbecile
:乎幾、early
:鳳凰phoenix
:補藥strengtheningmed．
:撫院lieutenantgovernor
:保養tobenefitthebody;ｓ､walk，exercise
:艀蛎ephemeralfly
:風俗custom
ｆｕｎｚ６
ｆＵｓａｃｈ６ｎｇ
ｆＵｓ６
ｆｕｓｈａｋｕ
ｆＵｓｈ６
ftish6
fush6
fushung
fdtchUkti
degenerate
ｆｕｔｉ。
de erateftitsig6
ftitsu
futnndu
fuw6
fUydkｔｉ
ｆｕｙ６ｎｇｏ
ｆＵｙ６ｓｈｕｎｇ
ｆｎｙｕ
ｆｕｚｕｋｕ
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ｇａ
ｇａ
ｇａ
ｇＡｃｈｉ
ｇｄ－ｋｉ
gang
gAnch6
gandjU
g9ln-lal-k6
gaｎｌｉｃｈｉ
ｇｉｌｎｓｈＵｋＵ
ｇａｓｈｉｓｈｉ
ｇａｔｉｎ－ｓhung
:我ｓ､egotismyield
:行ｓ・shop
:雅elegant
:餓鬼ｓ・fellow
:掛氣複合語の中で，chimugakal;ｓ・doubt
:眼ｅｙｅ
:眼鏡spectacles
:康中orツヨシstrong，stout
:雁來紅plumbagozelonica
:眼力ｓ,sightlcfgan-litchi：eye-sightI
:顔色complexioLcolour
：餓死ｄｉｅｏｆｈｕｎｇｅｒ
:合鮎understandlcfgattingshung：favou］
：骸members，ｂｏｄｙ
favourablel
gｅ
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:害氣rheumatismcold
:害damage，ｈｕｒｔ
:合asmallmeasure
:號ｓ､epithet，ｎａｍｅ
:後ａｆｔｅｒｌ→ｇｕ｝
:莞御deceaseofEmperor
:合句ｓ・ending，rhyme
:毫厘ｓ､slight，ｖｅｒｙ
:號ｓ・epithet，ｎａｍｅ
:月日ｓ・date，anniversaryl-＋gvappi,ｐ､6421
:御Imperial，尊敬を表す接頭語
:偶couple，ｐａｉｒ
:具instrument;複合語の中に多い，ｎｉｇｕｌ寝具}，ｄ６ｇｕｌ道具｝
g6-chi
ge-shung
go
go
go
g6djU
g6ku
ｇ６１ｉ
ｇｏｎａ
ｇ６ｔｓｉ
ｇｕ
ｇｕ
ｇｕ
ｇｕ
ｇｕ
ｇｕｃｈｉ
ｇＵｄｊ６
ｇｕｄｊ６
ｇｎｆｕｃｈｉｓｈｕｔｓ６
ｇｕｌ
ｇｕｍａｌ
ｇｕｍｌ
ｇｕｎ
ｇｕｎ
ｇｎｎｂ６
ｇＵｎｃｈｉｔａｄｊｉｎ
ｇｕｎｄｊｉ
ｇｕｎｄｊｉｎ
ｇｕｎｇｕ
ｇｕｎｈｈ６
ｇｕｎｈ６
ｇＵｎｓｈｉ
ｇｔｉｓｈ６
ｇＵｓｈ６
:五ｆｉｖｅ
:後after
:五刑fivepunishments
:五行fiveelements
:五常fivevirtues
:君禄秀才ｓ・degree
:言意spronounce
:愚昧folly，foolish
:五味fivetastes
:言ｗｏｒｄ
:軍ａｒｍｙ
:言貌appearance＆ｔａｌｋ
:軍機大臣privycouncil
:言事ｔａｌｋ＆business
:軍人soldier
:言語ｓ・pronounce
:軍兵soldiers
:軍法ｓ・tactics，ｗａｒ
:軍士ｓ,ａｒｍｙ
:五行fiveelementsl→ｇｕｄｊｏＩ
:後生haedes，futurestate
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:胡椒pepperl→ｋｕｓｈｕ,ｐ650｝
:五等fivedegrees，sorts
:五臓fiveviscera
:月日ｓdate,anniversaryl→gvappi｝｜Cf,gudchi：ｌ
:外家ｓ・estate
:月日ｓ､date，anniversary
:掛章ｓ・tablet
:願ＶＯＷ
:丸ｐｉｌｌ
:元日ｎｅｗyear，sdaylcfguan-djitsi：ｎｅｗ｝
:願意ＶＯＷ，ｗｉｓｈ
:元祖ancestors，patriarchs;ｓ､glulalogy，tablet
:元旦ｎｅｗyear，ｓｅｖｅ
:月水menstrua
:外物
:外道
:外國
:外戚
gtlshU
guttl
guzo
gvachi
gvaIka
夕●
gvappl
gvash6
gwan
gwan
gwandjitsi
ｇｗａｎｌ
ｇＭｉｎｓｕ
ｇｗａｎｔａｎ
ｇｗａ－ｓ１
ｇｗ６ｂｕｔｓｉ
ｇｗｅｄ６
ｇｗ６ｇＵｋＵ
ｇｗ６ｓｈｔｓｉ
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ｈａｌｔｓ６、
ｈａｋｋｗａｎｇ
ｈａｋｕ
ｈａｋＵｓｈ６
ｈａｎ
ｈａｍｂｕｎｇ
ｈandj6
happUgashting
:kalendarl
:海賊corsair，pirate
:百官alltheofficerslp6381
:hundredlp､638｝
:百姓people，peasantlp638l
:半ｈａｌｆｌ－・hfan｝
:半分ｈａｌｆ
:繁生：子供の誕生日に親に対し言う祝い詞
:半本or分ｓｐｌｉＬｃｒａｃｋｉｎｔｗｏ
:發ｓ､begin，first
:半ｈａｌｆ１－つｈａｎｌ
:兵soldierl→fing,p639｝
:百家ｓ・readlp6381
:方place，method
:法ｌａｗ
hatsi
hfan
hh6
hfakk2
h6
h6
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:評判ｓ・renown，criticism
:平字acharacterofthepingintonation平灰字
ｈｏｂａｎｇ
ｈ６ｄｊｌ
ｈ６ｄｊ６ｃＭｎｙＵ
ｈｏＩ
ｈ６１ｉｔｓｉ
ｈ６１ｉｔｓｉ
ｈ６１ｕｎ
ｈ６ｒａｔｃｈｉ
ｈ６ｓｈａ
ｈ６ｓｋｕ
ｈ６ｓ６
I1pp643-6441
:平上去入ping，shang，ｃｈｕ＆ｙｕｉｎｔｏｎａ
:寳位or高位throne
:法例｜律｝ｌａｗ
:放力
:評論ｔｏreason，dispute
:放浮or埒licentious
:禾尚Budhistpriest
:平灰or灰ｐｉｎｇ＆theother3intonations
:庖瘡ｓｍａｌｌｐｏｘ
yuintonation
:－ｏｎｅｌ→ｙｉ,p667I
:威儀couragelcfidji：faint-hearted｝
:位牌tablet
:一幅ａｓｅｔｏｆ
:威風ｓ・grandeur
:衣服dress
:以後hereafterl→ｉｇｕｌ
:以後hereafterlcfjgti：hereafter｝
:遺言ｓ・will，testament
:遺法ｓ､footsteps
:異風ｓ・strange
:衣架stand，framefordress
:一家thewholefamilylcfikkanu：ｆ２
:一切absolutely，strictly
:一會ａｔｏｎｃｅ
:威光ｓ､glory
:以來since
:陰物ｓ・genitalsl-・ｉｎｂｕｔｓｉＩ
:政米ａｋｉｎｄｏｆｂａｒｌｅｙ
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:印ｓｅａｌｌ→yin(9),p､644,667｝lcfjn
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:入用ｓ・need
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:威勢authorityIcfishIshi：foreigner｝
：衣裳raiment
:一世thewholegenerationlCf・ishshi：lifetimel
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:一心wholeheartlcfishshinnu：heart｝
：一息wholeheart
：一章asection
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iｓｈｓｈ６：一生whilelivinglcfjshsh6：lifetimel
ishshh：－首ｓ・stanza，verselcf・ism：poeml
ishshti：－虚allovertheplace
ishshU：一周ｓ､anniversary
ishUkU：衣食raiment＆ｆｏｏｄ
ｉｓｓａｎ ：－餐ｏｎｅｍｅａｌ
ｉｔｃｈｉｔｓｉｎｙｉ：一決ａｔonce，certainly
ｉｔｃｈ６ ：一枝onecandle,s・candle
Ite ：遣禮derived<由来した〉｜derivedはdeceased<死，
ittan ：一旦atonce
ittdn ：一場sdispleasure
：異端sheresy，doctrinelcf・ittannu：ｄｒａｗ｝ittan
ittching ：一件ｏｎｅparticular，ｏｎｅbusiness，onething
ittching ：－斤catty，pint
ittIeno ：一鮎alittle
itttl ：一同altogether，ａｔｏｎｃｅ
ｉｔｔｎ ：－純｜統luniversaLthewhole
ittuku ：一等ｏｎｅｓｏｒｔ
：異様ｓ・notablelyo
JIpp､644-648;→ｄｊｌ
ｊ(=｡』)はｇの軟音(softenedg)を含むＩｐ６４６１
：人ｍａｎｌｐ､646｝Icfjinling<人倫〉：human｝●夕｣ｌｎ
ｊｉｎｄ６ ：人道ｓ､human，principaLcommon
KIpp648-6511
ka ：家family，ｈｏｕｓｅ
ｋｉｉｃｈＩ ：夏至ｓ､solstice
kadj6 ：家業ｅｓｔａｔｅ
ｋａｆ６ ：家法family
kageyung ：拘ｓ・support
：加減ｓ・temperatelcfkaging：immoderatelkagin
kaIlu ：海路ｓ､traveLnavigate，ｓｅａ
ＭＩｎｙｉ ：假ｓｊｎｔｅｒｉｍ
ｋａＩｒｕ ：海路ｓ・traveLnavigate，ｓｅａｌ→ｋａｉｌｕｌ
ｋａＹｚａ ：假坐ｓ・recline
|derivedはdeceased<死んだ>のミスか｝
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:格式law
:撒攪ｓ・Olive
:好朋S・conspiracy
:看病nurse
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:下問ｓ､ashamed（askinganin
:漢China，Handynasty
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:幹
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:間断ｓ､intermit，uninterrupted
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:感化ｓ､reform
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:難難difficulties
:幹能might
:好才shypocrite，traitorous
:感心ｓ,moved
:寒暑ｓ・thermometer
:感通ｓ・inspiration
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:含｜堪｝忍endure，forbear;ｓ
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:葛布grasscloth
:佳例吉ｓ・leave
:加勢ｓ・countenance，ｉｎsure
:賀ｓ､congratulate
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:海邊ｓ・shore，sea，Coast
:海濱ｓ・shore，sea，Coast
:海上ｓ,sea，Surface
:扣buttonbuckle
:釣buttoLbuckle
:ｓ､ｋｗ
:花氣ｓ・thanks
:火星ｓ・planets，Ｍａｒｓ
:火氣ｓ・volcano，ｇｌｏｗ，fire，flame
:怪俄自ｓ・suicide，accidentlcfdjinshung<-死にする〉：fOrfeitl
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:畢人ｓ・graduate
：功merｉｔ
:香incense
：更nightwatches
:孝filiall→kokoI
:香案incensetable;ｓ・vow
:高太consequentiaLimmense
:講talk，pronounce，ｍｅntion
:降服ｓ・submissive
:光陰ｓ・timelcfk6fn6<光陰は〉：ｍａｎｌ
:孝filial
:高高ｍｏｓｔhigh;sheaven
:皇后Empress
:国后Empress
:硬売｜殻lhardshell;sheaven
:高官highmandarin;ｓ､ruler，grandee
:皇冠crown
:後來future
:功力efficacy
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:合力countenance，ｉｎsure
:功名ｒａｎｋ
:高名glory，renown
:高麗Corea
:香轤censer，tripod
:降参ｓ､submissive
:告示smanifesto，decree，proclamation
:後世ｓ・perpetuaLgenerative
:交趾Tonquin，Tung-king
:行跡（traceofaction);ｓ・demeanour，ｄｅｅｄ
:考ｓ,graduate，examen
:高水deluge，flood
:洪水deluge，flood
:國帝Emperor
:孝悌忠風ｓ・religion
：國王ｋｉｎｇ
:鴻恩favourgreat
：交易ｓ・barter，interchange，deal，commerce，trade
：高山highmountain
:句複合語の中で，ylku，agoodsaying
：詞複合語の中で，yIku，agoodsaying
：工ｗｏｒｋ
:句ｓ・Colon
：｜漢字表記なし｝quotationl→ｎｄｊｉｋｕ,p､655｝
：古木dwarftree
：故郷ｓ､home，ｏｗｍｎａｔｉｖｅｌ→ｋｕｓｈｏ,p､6501
：醐蝶ｆｌｅｕｒｄｅｌｉｓ
：公事ｓ・public
：古人ancients
：古法oldmethod
：工夫sjabour，study
：古語saying
●--＝＿一一
．百舌ｓ･ｅｖｅｒｙ
：国家country＆family
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ｋ６ｍｙ６
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k6rUl
k6-sdnshung
k6shi
kOshi
k6ｓｈｉ
ｋ６ｓｈｔｃｈｉ
ｋ６ｓｈｕｎｇ
ｋ６ｓｌ
ｋ６ｓｌ
ｋ６ｔｌ
k6-tI-chu-fu
k6Mmg、
ｋ６ｗｌｍｇ
ｋ６ｙｉｔｃｈｉ
ｋ６ｚａｎ
ｋＵ
ｋＵ
ｋｕ
ｋｕ（djiri）
ku;ndji(イデ）
ｋｕｂｕｋｕ
ｋｕｃｈ６
ｋＵｃｈ６（bana）
ｋＵｄｊｉ
ｋｎｄｊｉｎ
ｋｄｆ６
ｋｉｉｌｆＵ
ｋｕｇｕ
ＭｇＵ
ｋＵkka
)ku
buku
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:国country
:国中alloverthecountry
:公罪offenceagainststate,ｓ・state
:国學ｓ・school
:後'悔repent
:苦勢ｓ・toiLcompensate
:口論contend，verbal
:魂魂Ｓｏｕｌ
:葵餅bread
:根氣health，constitutionlcf・Mnchi：ｇｏｏｄ
:困窮ｐｏｏｒ
:婚礼marriage
:根'性naturaldisposition
:工夫ｓ,tea
:婚姻ｆate(inmarriagematters）
:公功merit
:公館or官office，magistrate
:金岡｜剛｜石diamond
:金岡｜剛｝石diamond
:婚礼marriagel-＋ｋｕｎｄｉｌ
:君命theprince，scommand
:貢物tribute
:君子gentleman
:混沌Chaos，ｆｏｒｍless
:混雑mix，confound
:工者cleverlabourer
:孔子Confucius
:故郷ｓ､home，own，nativel→ｋｕｃｈｏ｝
:胡椒pepperl→ｇＵｓｈＵｌ
：公道equitable，ｊｕｓｔ
:花flower（pot）
:華美handsomelp650｝
:華美handsomelp6511
:花費spendthrift
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:過分much，ｖｅｒｙ
:火急fierydispositioLhastytemper
:過急fierydispositioLhastytemper
:花flower(pot）｜→kwa｝
:科銀fine-money，mulctlcfMdjing：finel
:罰銀fine-money，mulct
:寶屏delineate
:掛号sperquisites
:果報effecLrecompence
:花福happiness
:禍福misery＆happiness
:過去ｐａｓｓ
:霞｜癌｜闇Lcholera？
:官府smagistrate，official，government
:官mandarin
:巻section
:棺ｂｉｅｒ
:管家servant，house-keeper
:寛慈indulgent
:寛仁clemency
:寛然ｓ､yielding
:寛政liberalgovernment
:寛忠ｓ､yielding
:寛恕ｓ､yielding
:官所ｓ・confiscate，forfeit，office，court，ｔｒｌ
:環necklace
:冠服officialdress
:官話ｓ・language
:患難smisfortune，crosses
:歎樂delight
:棺ｓ・coffin
:貫通thoroughly
:化change，reform
:化ｓ・reform，manners，behaviour
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:花園garden
:快氣ｓ・restore。
:`懐中ｓｂｏｓｏｍｗｉｓｈ
:會所meetinghouse
:會tomeeLassemble
ｋｗａｙｉｎｇ
、ワ
kｗｅｃｈｉ
kｗ６ｃｈＵ
kwedjti
kw6-shung
LIpp651-653｝
:蘭ｓ・limodorum
:乱ｓ・insurrection，rebellion
:欄杵’千Irails，ballustrade，pallisade
:糧米ｓ,store
:蘭花ｓ､chlorantus
:羅傘ｓ・umbrella
:蘭香ｓ・tea
:乱世ｓ・ages，turbulent
:乱心ｓ､rebellious，disturbed
:凱臣rebelliousstatesman
:蝋燭candle
:來複合語の中で，Ｉ－ｌｅｌ以来｜，ｗ６－ｌｅｌ往来｝
:來歴ｓ・circumstances，ｒｉｓｅ＆progress
:聯ｓ・charm，spell
:理principle複合語の中に多い
:里ａｍｉｌｅ
:礼politeness
:利profit，ｇａｉｎ
:例ｓ・legaLprecedent
:令ｓ・urge，Command
:離別disjoin，divorce
:礼貌manners，behaviour
:痢Ｉ病ldysentery
:立秋equinox
:零落destitute
:黎元people
:例發ｓ､talented，clever
:利害danger;ｓ､sides
laｎ
lang
lanMn
lanm6傘
lannufana
lansango
lanshao
lanshi
lanshin
lanshin
lasku
l6
1elitchi
l6ng
li
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lｉｂｉｔｓｉ
ｌｉｂ６
１ｉｂｙ６
１Ｉｃｈｔｉ
lｉｄａｋｕ
lｉｄｊｉｎ
ｌｉｆａｔｓｉ
ｌｉｇ６
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:礼法ｓ・ceremony
:陸ｓ・land，fordlcfliku：foot｝
:陸地ｓ､land，for。
:露魂ｓ・Ｓｏｕｌ
:黎民people
:礼物gift，presents
:淋Ｉ病｝strangury
:懸忌jealous
:格着miser，closehanded
:隣所vicinity
:格音miser，closehanded
:隣neighbour
:龍眼dragonseye
:傳言tradition
:輪廻metempsychosis
:聯語correlativeterms
:隣国neighbouring(Adjacent)country
:蓮花lily，lotuslcflinnu：nelumbiuml
:廉靜sober
:廉節sober
:廩生sdegree
:連績ｓ・connected，annexlcflinzuku：ｉ
:礼拝ｓ・worship，Sunday
:麗nice，omamentedlcflippang：ｅｌｅｇ
：利息profit，interest
：類船ｓ・fleetofships
：立身ｓ､advance，enterlife，preferment
：礼式ｓ・esponsals，rite，ceremony
：礼節ｓ・rite，ritual
：立春equinox
：理節Ｉ筋１ｓ・right，principlelcflissidji
：歴
：歴伐１代｝ｓ・successionlcflichid6：９（
：歴年ｓ､successive
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limtItsi
linby6
1inchi
lindjaku
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lindjUkti
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linggang・
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lingkwaI
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lingUkti
linnuhana
linshin
linshtsi
lins6
1inznkU
lipae
lippang
lisakU
incoherentl
elegance,ornamentedl
lＩｓｈｉｎ
lcfli-shin：enterllishing-shung
lishtchi
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:歴書kalendar
:歴數ｓ,encyclopaedia
:歴度degree
:礼對urbane
:李桃餅ｓ・cake
:歴｜→litchil
:例ｓ・legaLprecedent
:力strength;複合語の中でIcfgakulitchi<学力〉：le2
:列ｓ・range，messerslcfdj61ichi<行列〉：marriagel
litchishu
litchisu
litchitu
lit6
1i-t6-pIang．
litsi
litsi
litsi
litsi
litsih6
1itukn
lIu
liyitchi
liytikti
l6
10
16
16（nufirussang）
ｌ６ｃｈｉ
ｌ６ｄｊａｋｕ
ｌ６ｄｊｉｎ
ｌ６ｄｊｉｎ
ｌ６ｄｊｉｔｓｉ
ｌ６ｆａ
ｌ６ｆｉ
ｌ６ｈ６
１６Ｍｎ
ｌ６ｍｉｎ
ｌ６ｍｎｎｇ
ｌ６ｎｙｉｎｇ
ｌ６ｓｈｉｎ
ｌ６ｓｈｉｎｓｈｉ
ｌ６ｓｉ
ｌ６ｔing
learningl
:例法ｃｏｄｅ
:利徳profit，interestlcf・li-ttikti：gain｝
:龍dragonl→dIn｝
:利益gainlcfliyichi：ethicall
:利欲covetousness;ｓ､scheme
:老faithfuLhonest
:良faithfuLhonest
:両ｂｏｔｈ
:量generous
:量智ｓ・reason
:老小｜若｝ｏｌｄ＆young
:老人septuaginary，respectable
:良人ｇｏｏｄｍａｎ
:老實truthful
:両ｓ・twoedged，double
:両旧Ｉｔｗｏｄａｙｓ
:両方ｂｏｔｈsides
:量漢ｓ,reason
:両面ｂｏｔｈsides
:老濠dotage
:両人ｔｗｏmen，bothlcfnying：witness｝
:良心conscience
:老先生venerablesirlcfshinshi<先生〉：
:老衰weak，old，superannuated
:老天Ｓ､heavenlcfting<天〉：heavenI
overwhelm｝
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:老爺gentleman，lord，father
:両様ｂｏｔｈｗａｙｓ
:牢dungeon
:盧ｋ６ｒｕｌ香盧｜，ｆｉｌＭｉｒｅｐａｎｌ火盧｜
:科materials，estimate
:漏（runsconstantly）ｓ・gangrene
:櫓ｓ・rudder，scullyorsculling
:流布disseminate
:痩癌glandularswelling，scrofulalcfluy-lichi
:論toreasoLspeakl→ｌｕｎｚｉｒｕｌ
:論ｔｏreason，speak
:路次銭travellingexpenceslcfbatsi-dzing<罰銭〉
:留主｜守Imasterisabsent
:呂宋ｓ､Spain，Manilla
:龍王ｓ・neptune，river
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l6y6
1u
lu
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luflitchi
lundjlung
lunziru
lnshidzing
lUsi
lusuｎ
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ｍａｎｇ
ｍａｎｄｊｉ
ｍａｎｄｊｉｎ
ｍａｎｄｊｕ－ｙｉ
ｍａｎｇｉｃｈｉ
ｍａｎｌｉｚａｎ
ｍａｎｓｈｉ
ｍａｎｓｈｉｉｓｈｏ
ｍｄｎｓｈｕ
ｍａｎｓＵｋＵ
ｍａｎｙｉｔｓｉ
ｍａｎｙｉｔｓｉ
ｍｅ
ｍ６（katashung）
ｍｅＩｓｈｕｎｇ
ｍ６ｎｆｔｉｎｇ
:glandulal
forfeitl
:麻line、
:満州Tartar
:萬tenthousand
:萬事varietyofthings
:萬人ａｌｌｍｅｎ
:萬壽榮thousandyears;ｓ・glory（congratul.）
:萬一ｏｎｅｉｎ（ten）thousandlcfmangichinyi：ifl
:萬里山greatwall
:萬世ｓ､ages，future
:萬死一生Ｍｅｎ
:満水ｈｉｇｈwater
:満足selfsatisfied
:滿逸filledwithjoylcfmanyitsi：filll
:満Ｉ悦filledwithjoy
:毎every，ｅａｃｈ
:舞ｓ・wield，dance
:拝worship
:麺粉flour
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:綿羊sheep
:命Command，ｆａｔｅ
:味taste
:名ｓ・famedrenowned
:米汁leave、
:命sRegency，nominate
:｜麺粉flour｝ｓｍｅｎ
:｜綿羊ｓｈｅｅｐＩｓｍｅｎ
:明白ｓ､clearlmifakunyi：demonstrate｝
:未來ｓ・future，forese(e）
:未來知foresight
:面當ｓ・face，presencelcf.(shtchi-)min<赤面〉
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mIenfungo
mlenyang、
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ｍｉｌ６ｃｈｉ
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ｍｉｎｄｊ６
ｍｉｎｆｕｎｇ
ｍｉｎｌｉ・
ｍｉｎｌｔｌｎ－ｄａｎ
ｍｉｍｍｕｋｕ
ｍｌｎ６
ｍｉｎｓ６
ｍｉｎting
mishshlung
mitsi
mitsi（kutu）
ｍｉｔｓｉｂ６
ｍｉｔｓｉｄａｓ６
ｍｌｕｎｇ
ｍｍａ
ｍｍａｃｈａ
m６ｄｊｉ
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flushl
:面上Surface
:面粉cosmetic
:麺李ｓ・pastry
:明論堂ｓ､school
:面目honour，esteemrespectable
:礪瑠ｓ､gatelagate?’
:面象visage
:昊天gloriousheavenl→ｂｉＬｐ､6311
:減destroy
:蜜honey
:密secret
:滅亡destruction
:密陀僧litharge
:命運sdestiny
:馬horse
:馬板chairtoascendhorse
:孟子Mentiu
:蒙古Mongolia
:浜｜濠｜味obscure
:望虚inte､。
:孟春ｓｍｏｎｔｈ
:鵡omU，greenparrotI鶏鵡｝
ｍｏｍａｌ
ｍＯｓｈｕｎｇ
ｍ６ｓｈＵｎｇ
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:無or没塲ｏｕｔｏｆｐｌａｃｅ
:無or没智ignorance
:悶dismal
:無or没道unprincipled，savage
:無or没飯ｓ・pay
:謀反rebellion
:謀叛rebellion
:謀反・謀叛｜→ｍｕｆｕｌ
:無or没法ｓ・illegal，unforeseen
:無or没口silent
：目前ｓ・ｆａｃｅｔｏｆａｃｅ
：目録ｓ・contents，index
:沐浴abstinentialpurification
:門ｄｏｏｒ
:門人disciples
:門人地ｓ,landiglebe(laudriglebe?）
:無or没能inability
:無or没情ｓ・unfeeling，cruelty，butcher
:無or没益uselesslcfyitchi：emolument｝
:模様ｓ・pattemmethod，weather
:無or没用useless
:明響ａｌｕｍ
:名字ｎａｍｅ
:名日tomorrow
:名加honour
:妙excellent
:廟templapalacel→ｂｙｕｌ
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ｍＵｃｈｌ
ｍｕｄａＩ
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mnkudjinyi
mnkurUku
mUkuyUku
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ｎａｎｂＵｋｕ
ｎaｎｃｈｔｉｋＵ
ｎａｎｄｊｉ
ｎａｎｎｙｕ
:難difficulty，trial
:南South
:南北South＆north
:南極southpole
:難事toiLdifficultylcf・nandjishi：difficulty｝
:男女ｍａｌｅ＆ｆｅｍａｌｅ
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:南方South
:難生ｓ」abour，travail
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:恩慈favour，grace
:恩主donor
:應答reply，answer
ｗ６ｋｗｄｎ
ｗ６ｋｗａｎｇ
ｗ６１６
ｗｕｄｊＩｕｎｇ
ｗＵｌｃｈｄ準
ｗＵｎｃｈｉ
ｗＵｎｃｈｋｕ
ｗｕｎｇ
ｗＵｎｇｔＵｋｔｉ
ｗＵｎｄｊｉ
ｗｔｍｓｈｕ
ｗＵｔ６
ＹＩｐｐ､667-668｝
:夜night
:餘whatisleftover，abovel-・ｙｕ,p､668｝
:野人savage，mountaineer
:野鄙vulgar，ｌｏｗ
:夜半midnight
:役servant，officer，slave
:藥medicine
:役場court，office
:藥力virtueofmedicinelcfgan-litchi<眼力〉
:藥資ｆｅｅ（doctors，fee）
:闇ｄａｒｋ
:衙門office，court，tribunal
:洋参ｓ・ginseng
:野菜greenｓ
:愛ｓ､ｔｏplay，fondle
:對テequal；ｓ・share
:－ｏｎｅｌ→ｉＩ
:味recite
:遠方remote
:姻marriage，betroth
:燕swallow
yａ
ｙａ
ご
ｙｉｌｄｊｉｎ
ｖ
ｙａｆｉ
ｙａｈｆａｎ
ｙａｋｕ
ｙａｋｕ
ｙａkuba
yakulitchi
yakushtsi
yaml
夕ｖ
ｙａｍｕｎ
ｙａｎｇｓａｎ＊
夕Ｐ
ｙａｓｅ
ｙｅｒａｓｈｕｎｇ少
ｙｅｔｉ
夕
ｙｌ
ｙＩｄｊｌｕｎｇ
夕夕
ylmpo
シ
ｙｌｎ
夕
yln
eyesight｝
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:印ｓｅａｌｌ－・in(9),p､644｝
:宴feast，entertainment
:園ｓ､garden，paradise
:隠居retired，recluse，ｈｅｒｍｉｔｌ－・Ｉｎｃ］
:因果cause，effectlcfying-gva：effect
:猿猴ｓ,orangotang
:飲食ｅａｔ＆drink
:隠者retired，recluse，hermitlcfjndjii
:圓相circle
:姻縁marriagefate
:延引defer
:陰陽ｍａｌｅ＆femaleprinciple
:益gain，advantagelcfyitchi：９ain｝
:'悦喜glad，gaudy
:葵
:騨官postmaster
:逸easelcfyitsi：easel
:永永foreverlcfyiyii：everlasting｝
:繪像device
:様manner
:妖delusion，diabolical
:容貌manner，aspect
:妖亡premature，untimely
：陽物penis
：養生ｔｏｃｕｒｅ，ｈｅａｌ
：要害ｓ､retreat
：妖怪書ｓ・sorcery
：養子adoptedchild
：楊子ｓ・river
：様子ｆｏｒｍ，circumstances
：勇valour
：油oil，ｆａｔ
：餘whatisleftover，above
：衙ｇｕｙｕ，order，Command
yin(9)
ｙｌｎｇ
ｙｌｎｇ
ｙｉｎｃｈｕ
ｙｌｎｇｖａ
ｙｉｎｋｎ
ｙｉｎｓＨｋｕ
ｙｉｎｓｈａ
ｙｌｎｓｏ
ｙｌｎｙｅ
ｙｉｎｙｉｎｓｈｕｎｇ
ｙlnyo
yitchi
yitchi
yitchi
yitchikwang
yitsi
夕●
ｙｌｙｌ
ｙｌｚｏ
ｙｏ
ｙｏ
ｙ６ｂ６
ｙ６ｂ６
ｙｏｂｕｔｓｉ
ｙ６ｄｊ６
ク●
ｙｏｇａｌ
ｙ６ｋｗｅｉｓｈｔｉ
ｙ６ｓｈｉ－ｎｇｖａ
ｙ６ｓｈｉ
夕゛
ｙｏｓ１
ｙｕ
ｙｕ
ｙｕ
ｙｕ
Inchu,p6441
effectI
hermitl
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:用ｓ・usefuLservefor，ｔｏ，slaveto，ｉｎｏｒｄｅｒｔｏ，means，
organinstrument
:餘ビヤウＩ病｝afterillness
:勇氣confident，boldness
:遊撃Lieutenantcolonel
:（世)代era，ａｇｅ
:餘毒afterpoison
:餘寒afterwinter
：由來cause，Origin，source
：四隅ａｌｌaround
：幽霊ｇhost，spirit
:勇者aboldperson
:幼少youths，young，stripling
:遊子traveller，ｒｏａｍ
:餘勢sprofit，savings，advantage，retrench
:幼少youths，young，striplingl→ｙｕｓｈａ（numung)｝
:硫黄sulfurl=sulphurl
：由原cause，Origin，source
：悠
：由財heritage
ｙｕ
ｙＵｂｙ６
ｙＵｃｈｉ
ｙｕｃｈｉ
ｙｎｄｅ
ｙｑｄｕｋｕ
ｙｄｋａｎ
ｙＵｌｅ
(yu）ｍｕ
ｙｕｒｉ
ｙＵｓｈａ
ｙＵｓｈａ（numung）
ｙｎｓｈｉ
ｙＵｓｈＩ
ｙｕｓｈｕ
ｙｕｗｏ
ｙｕｙｅ
ｙｕｙｕ
ｙｕｚｅ
ＺＩｐｐ､668-669｝
ｚ＝ｄｚｌ→。z｝
ｄｚａｎｓｈｔｌ
ｄｚｅ
ｄｚｅｓａｉ
ｄｚｌｓｈｉ
ｄｚｌｓｈ６
ｄz6fU
dzlClndjiung
dzungve
zal
zan
zａｎ
ｚａｎ
:残暑ｓ､summer
:財riches，wealth
:歳year;ｓｈｏｗｏｌｄｌ→ｚｅ｝
:厨子ark，box(foridols）
:瑞祥prognostical
:臓腹entrails，belly
:存ｋｅｅｐ
:存外exceptionaLunexpected
:再ａｇａｉｎｌ→ｓｅ,p､656｝
:山mountainl-・san,p､656｝
:残Myrant，vile，cruel
:讃ｓ・slander
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:残花fadingflower
:残人distressed，wretched
:雑費ｓ・estimate
:菜greenｓ
:歳year;ｓｈｏｗｏｌｄ
:財帛treasure，mammon
:財富property
:財力possession
:財物possession
:財産property
:髄brains，marrow
:朧entrails
:象elephant;ｓ・ivory，ｉｄｏＬｓｉｇｎ
:雑言jargon，gibblegabble
:雑mixture，badquality
:雑念thoughts
:造作Create
:雑用mixedexpences
:俗vulgar，custom
:族family
:賊ｂａｄman，robber，thief
:賊人ｂａｄｍａｎ，robber，thief
:俗眼vulgar
:俗言localdialect
:属belongsto
ｚａｎｋｗａ
ｚａｎｎｌｎｇ
ｚａｐｐｅ
ｚｅ
ｚｅ
ｚ６ｆａｋＵ
ｚ６fuku
zelitchi
zemutsi
zesang
zi（anda）
z６
ｚＯ
ｚｏｇｕｎｇ
ｚ６（mung）
z6nin
z6saku
zoyu
zUku
zUku
zuku
zukudjing
zUkugang
zUkugU
zUkush6ng
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